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Annotatsiya: Hozir pandemiya davri og’ir sharoitlar bo’lishiga qaramasdan 
dunyo shunchalik tez rivojlanmoqdaki, bugungi yangilik ertaga eskirib qolyapti. 
Shuning uchun, ma'lumotlarni o‘z vaqtida olish maqsadida, odamzot informatsion 
texnologiyalarni yaratdi. Kompyuter - bu oddiy va qulay tarzda ma'lumotlarga 
yetishish vositasidir. Ma'lumotlar bilan ishlayotgan o’qituvchi, ma'lumotlarning 
qayerda joylashishidan qat'iy nazar, xoh u shaharda, xoh jahonning boshqa nuqtasi 
bo‘lsin, uni olish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Masofaviy ta’lim davrida shu va 
shunga o‘xshash boshqa muammolar komputerlar yordamida bartaraf qilinmoqda. 
Komputerlar inson hayotining barcha jabhalariga jadallik bilan kirib boryapti va 
jahonda ularning soni va qo‘llanilish doirasi kengaygandan kengaymoqda. 
Kalit so’zlar: boshlang’ich sinf, masofaviy ta’lim, qollanma, computer, 
maqsad, vaqt, o‘qituvchi, gadjetlar. 
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Abstract: Despite the difficult times of the pandemic now, the world is evolving 
so fast that today's news is becoming obsolete tomorrow. Therefore, in order to 
obtain information in a timely manner, mankind has created information technology. 
A computer is a simple and convenient way to access information. A teacher working 
with data should be able to get the data, no matter where it is located, whether in the 
city or anywhere else in the world. These and other similar problems are solved with 
the help of computers during distance learning. Computers are rapidly entering every 
aspect of human life, and their number and scope of use are expanding worldwide. 
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Pandemiya (covid 19) bu og’ir vaziyat ta'lim tizimiga ham o‘z ta'sirini ko‘rsatdi. 
Boshlang’ich ta’limda puxta bilimga ega bo‘lish uchun ota - onalardan xam 
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informatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish zaruriyati tug‘ilmoqda, chunki 
boshlang’ich ta'lim tizimi har doim qat’iy nazorat ostida bo’lishi kerak. Hozirgi 
pandemiya davri talabi esa yangi o‘quv materiallari, ya'ni yangi informatsion 
texnologiyalar yordamida ixtiyoriy joyda turib bilim olish, ixtiyoriy o‘quv yurtlari 
bilan aloqa qilish va jahonning ixtiyoriy nuqtasidagi ma'lumotlarni olishdir. Bunda 
bizga internet tizimi yordam berishi mumkin. Mamlakatimiz ta’lim tizimida sezilarli 
o’zgarishlar ro’y berayotganligi kun sayin yaqqol ko’rinib bormoqda. Turli ta’lim 
shakllari qatori ayniqsa, masofadan o’qitish keng qo’llanilayotganligi ham quvonchli 
hol. Ushbu uslubning ko’plab afzallik tomonlari borligi ko’pchilikka ayon. Barcha 
umimta’lim muassasalarida masofadan o’qitish texnika va texnologiyasini amalga 
oshirish borasida qator ishlar olib borilmoqda. Axborot texnologiyalarini rivojlanishi 
masofadan o’qitishni tashkil etishda yangicha yondashuvni taqozo etadi. Masofadan 
o’qitishni tashkil etishni hozirgi zamon modellarining asosida kommunikatsiya va 
tarmoq texnologiyalari yotadi. Ushbu texnologiyalar axborotdan foydalanuvchilarga 
keng qamrovli yo’l ochib berish bilan birga ularni muhofaza etish muammosini 
keltirib chiqaradi. 
Shu o‘rinda masofaviy (online) ta’lim nima? Uning afzalliklari nimalardan 
iborat? degan savol tug‘ilishi tabiiy. Masofaviy ta’lim - bu istalgan joydan turib, 
qaysi vaqt bo’lishidan qat’iy nazar, shaxsiy re’ja asosida o‘qish hamda bilim olish 
jarayonidir. Masofaviy ta’limning asosiy maqsadi - o’quvchilarning qayerda 
yashashidan qat’iy nazar, jahondagi ixtiyoriy ta’lim muassasasida o’qish imkoniyatini 
yaratish, ta’lim muassasalaridagi boshlang’ich sinf o’qituvchilarning salohiyatlaridan 
foydalangan holda, ta’lim sifatini oshirish, o’quvchilarning uzluksiz ta’lim olishlarini 
ta’minlash va ta’limning turli shakllarini bir - biriga yaqinlashtirishdan iborat. 
Hammamizga ma’lumki hozirgi Pandemiya davrida kunda butun dunyoda masofaviy 
ta’lim bo‘yicha ta’lim olayotgan o’quvchilar soni ko`payib bormoqda.  
O‘z-o‘zidan ma‘lumki, dunyoga yuz tutayotgan O‘zbekiston uchun ham bu 
ta’lim turi uzoq kelajak emas. Shuning uchun ham O‘zbekiston umumta’lim 
maktablarida ham ba‘zi bir islohotlarni amalga oshirish davr talabi. 
Masofadan o’qitish yangi pedagogik texnologiyalarning bir turi bo’lib, u 
ko’pgina afzalliklarga ega. Jumladan, yashash muxitidan tashqariga chiqmasdan va 
karantin qoidalariga buysungan holda ta’lim olish, olinayotgan bilimlarning 
tezkorligi, o’quvchilarning bilim olish jarayonida erkinligi, ta’limning iqtisodiy 
samaradorligi, o‘quv jarayonida audio-video, animatsiya, grafiklar asosida ta’lim 
berish natijasida o‘zlashtirishning yuqori bo’lishi, bilimlar xolisona baholanishi, 
nazariyani amaliyot bilan taqqoslash imkoniyati, foydalanish kabilardan iborat. 
Hozirgi vaqtda respublikamizda yosh avlodni tarbiyalash, o’qitish, bilim berish, 
zamonaviy axborot texnologiyalarga yaqindan yondashish hamda yangi texnika va 
texnologiyalar bilan ishlashni o’rgatish maqsadida juda ko’p ijobiy ishlar amalga 
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oshirilib bormoqda. Ularning asosiysi, masofadan o’qitish texnika va 
texnologiyasidir. Shu nuqtai nazardan yosh avlodni masofadan o’qitish tizimiga 
tayyorlash bosqichlarini turli xil ko’rinishda amalga oshirish mumkin. 
Hozirgi axborot texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan davrda masofaviy 
o’qitish katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ta’limning bu turi shu paytgacha 
mavjud bo’lgan ta’lim turlaridan o’zining ayrim ijodiy tamonlari bilan ajralib turadi. 
Masofadan o’qitishning kunduzgi va boshqa ta’lim turlaridan farqli jihati shundaki, 
mazkur ta’lim turiga juda keng aholi ommasiga jalb qilish mumkin. Masofadan 
o’qitish o’zida kunduzgi va sirtqi ta’lim turlarining ijodiy xususiyatlarini mujassam 
etadi. Shu jihatlariga ko’ra masofadan o’qitish hozirgi kundagi istiqbolli ta’lim 
turlaridan biri hisoblanadi. Masofaviy o‘qitishda o‘qituvchi talabaga o‘quv 
materialini “Internet” tizimi orqali yuboriladi. Ushbu sinf bo’yicha ta’lim olishni 
istagan o‘quvchilar web saytga murojaat qilib, nazariy bilimlarni oladilar, amaliy 
topshiriqlarni bajaradilar va o‘qituvchiga javobni electron kundalik.com (platformasi) 
orqali uzlarining ota-onalari yordamida jo‘natadilar. O‘qituvchi o‘quvchi tomonidan 
bajarilgan topshiriqni tekshirib, javobini yana usha platforma orqali o‘quvchiga 
yuboradi va baxosini joylaydi. Zarur bo’lsa kerakli ko‘rsatmalar beradi. O‘quv 
jarayonida o‘quvchi darslikdagi, elektron kutubxona va elektron darsliklardan 
foydalanadi. Masofadan o‘qitish bu mustaqil o‘qishdir. Mustaqil o‘qish davrida 
o‘quvchida mustaqil fikrlash, o‘z-o‘zini nazorat qilish va boshqarish qobiliyatlari 
rivojlanadi. Masofadan o‘qitishda o‘quvchi berilgan vazifani qanchalik tez 
o‘zlashtirsa, shunchalik tez bilim, ko’nikma va malakalari rivojlanib boradi.  
Pandemiya davrida masofaviy ta’lim bu o‘qitishning insonparvar shakli bo‘lib, 
an‘anaviy, yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslanadi. 
Bunda texnik vositalar o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirish, o‘qituvchi va 
o‘quvchi orasidagi muloqot uchun xizmat qiladi. Shunga ko‘ra masofaviy o‘qitish 
kommunikatsiya va axborotni qayta ishlashning yangi texnik vositasi sifatida asosiy 
usullariga tayanishi kerak. Bu o‘z navbatida masofaviy ta’lim tizimini tashkil etish 
to‘g‘risida gapirishga imkoniyat beradi. Masofaviy ta’lim tizimi apparatli, dasturli va 
uslubiy vositalarning murakkab kompleksi bo‘lib,o‘z ichiga server va ishchi 
stansiyalar,shaxsiy kompyuterlar, kommunikatsiya vositalari,umum tizimli va 
tarmoqli dasturlar ta‘minotiga, lokal va markazlashgan bilim va axborot banklarini 
boshqaruv tizimlari, o‘rgatuvchi dasturlari va shu dasturlarni yaratish uchun 
instrumental vositalariga ega bo‘lgan audio va video texnikalarni oladi.  
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